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Access:  The collection is open under the rules and regulations of the Institute. 
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Property rights:  The Institute for Regional Studies owns the property rights to this collection. 
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PROVENANCE 
 
The North Dakota Biography Collection was begun at the Institute in the 1970s as a means of preserving 
and providing access to newspaper clippings and other ephemeral items which contain biographical 
material on North Dakotans. 
 
 
SCOPE AND CONTENT 
 
Each entry has been assigned a number with the collection arranged in numerical order. The amount of 
material for any one entry varies from one newspaper clipping to numerous items. Additions to the 
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collection are ongoing. The collection is maintained in the Institute office and requests for items should 
be made to the Institute staff. 
 
 
BOX AND FOLDER LIST 
 
Number   Content 
 
1/1    Finding aid 
 
No.    Name 
 
1049    Aadland-Baird Manufacturing 
390    Aamath, Gordon, 1914-1971 
940    Aandahl, Fred G., 1897-1966 
324    Aas, Martin, 1890-1975 
603    Abelseth, Ole 
1338    Abeln, Daniel  
816    Aberle, George P., 1891-1981 
677    Aberle, George P., Magr., 1891- 
560    Abrahamson, Art 
345    Abrahamson, Earl A., 1899-1966 
1252    Acheson, Lila 
344    Ackermann, Mrs. F. E. (Lucille)  
813    Agard, Beatrice 
27    Albrant, William Colstrand, 1871-1905 
480    Albright, Ida 
577    Alibrandi, Tom 
734    Alinder, Dallas 
53    Allegrezza, T. S. 
573    Allen, Byron G. 
1000    Allen, William E. (Bill) 
40    Allin, Roger, 848-1936 
1156    Amble, Rosemary Given 
221    Anderson, Art, 1899- 
1231    Anderson, Dana 
1020    Anderson, Edwin, R. 
410    Anderson, Gerald 
236    Anderson, J. N., 1926- 
1107    Anderson, Kathie 
828    Anderson, Lynn, 1947- 
962    Anderson, Maxwell, 1888-1959 
1383    Anderson, Mildred I., 1927-2014 
964    Anderson, Simon, 1862-1945 
439    Anderson, Tom 
958    Andrews, Mark 
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565    Andrist, Calvin,         -1974 
42    Annixter, Paul 
469    Anthony, Eugene 
698    Anything Goes (band) 
211    Archer, Ronald 
1101    Archibald, Frank 
918     Armstrong, C.A., Dr. 
90    Arnason, Albert F.,        -1968 
693    Aronson, Dora 
194    Arrell, L. J., Msgr.,  1897-1971 
206    Arth, Edward W., Rev 
379    Arvold, Fran 
354    Ash, Ben,  1850- 
221    Askegaard, Oscar,  1884- 
521    Asp, Robert 
443    Atkins, C. J., Capt. 
632    Augustus, John 
659    Aull, Charles H.,  1908-1979 
726    Babbott, Joan Griggs, Dr. 
534    Backes, Norman J. 
960    Bacon, Jerry Dempster,  1865-1933 
296    Baer, Judy 
949    Bagg, Frederick, A.,  1858-1950 
122    Bagstad, John E. 
113    Bahmer, Robert H. 
111    Bailey, A. H. (Cap),  1845- 
837    Baker, Berte 
897    Baker, Julius R.,  1889-1930 
896    Baker, Thos,. Jr.,  1859-1916 
1158    Bakken, John 
231    Baldwin, Murray A.,  1896-1975 
956    Baldwin, Myron A.,  1867-1935 
100    Baner, Skulda V.,  1897-1964 
1296    Bannon, Charles,   -1931 
654    Barber, R. T. 
342    Barbour, Beverly Anderson 
448    Barnes, Hector G.,  1875-1943 
219    Barry, David F.,  1854-1934 
1339    Batcheller, David  
953    Baumgartner, Carl A. 
368    Bauer, Armand 
84    Beadle, William H. H.,  1839- 
1192    Bear, Karl C. 
119    Beard, Reuben A.,  1851-1941 
754    Bechtel, Harold E.,  1902-1980 
387    Beck, Charles 
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106    Beck, O. C.,  1851- 
1242    Beck, Richard 
308    Becker, Edwin 
1285    Becker, Robert 
168    Beede, Ralph,      -1969 
980    Belcher, Mrs. Harold A. 
586    Belcourt, George A., Rev. 
1290    Bender, Tony,  1958- 
735    Benson, Arvid 
203    Benson, Paul 
1051    Benton, John D.,  1842- 
1059    Benzi, Charles 
130    Berg, Art 
1276    Berger, L. E. 
121    Bergesen, A. R. 
473    Bergland, Bob,  1928- 
741    Bergman, John 
1172    Bergstrom, Anne-Marit 
1172    Bergstrom, Mira 
1108    Bernier, A. F., Rev 
971    Berrier, Harold 
83    Bertel, Birger L.,  1886-1963 
83    Bertel, Charles G. 
1064    Bickler, Wendelin 
241    Big Shield, Zachary N.,  1960- 
687    Birdsall, Jim 
892    Birth Control 
944    Bitzing, Earl K.,  1881- 
517    Bjerke, Luther 
1294    Bjornson, Gordon A.,   1908-1991 
950    Black, George M.,  1881-1972 
460    Black Jenny C. 
357    Blair, Winnie,  1857- 
584    Blessum, Keith 
1309    Blikre, Clair T., 1924-1991 
1198    Block, Col. Orville E. 
207    Bodine, Frank P.,  1882-1971 
1388    Bodmer, Karl, 1782-1867 
511    Bofferding, Robin 
243    Boler, John 
395    Boosalie, Mike 
839    Borgen, Chris 
843    Boschee, Rosann 
286    Bottolfson, B. Thomas, Dr.,  1891- 
779    Boulton, Edwin, C., Bishop 
887    Boundary-North and South Dakota 
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1134    Brakke, Ron 
1168    Brandenberg, T. O., Dr. 
77    Brandt, Ivy,  1891- 
423    Branick, C. Earl,  1894- 
557    Braun, Alvin J. 
1204    Brauer, Rose Marie Leininger Oetting 
1340    Braun, Dane  
1129    Brewer, Charles 
101    Breyer, Nicholas S.,  1855- 
282    Briggs, Bruce 
1070    Briggs, Helen Virginia,  1909-1982 
167    Bright, Myron H. 
474    Britton, James 
800    Brodie, Eleanore 
951    Brooks, James E. 
1307    Brown Quadruplets, 1941- 
413    Brown, Gerald, Rabbi 
886    Brown, Gilmor,         -1960 
483    Brown, Linda 
1070    Bruce, Virginia,  1909-1982 
947    Brunsdale, Clarence Norman,  1891-1978 
961    Bryant, Frank 
1157    Bryant, William Cullen 
963    Bryne, Patrick Edward,  1868-1935 
1341    Buchholz, Josh 
1002    Buchli, James 
0733    Buck, Julie 
187    Buck, Vincent J. 
1041    Buffalo Bird Woman 
1342    Bugbee, Jaclyn  
1306    Buhl, Frederick, Jr. – AKA Scott Campbell,  
340    Bullis, Harold 
477    Bumann, Alvin 
1072    Burbank, John A.,  1827-1905 
402    Burdick, Quentin 
151    Burger, J. A. (Arch),  1874-1963 
765    Burgess, Thomas, Dr. 
1123    Burgum, Douglas 
1217    Burgum, Leslie R.,  1890- 
1228    Burke, Henry,  1902-1991 
1160    Burke, Mrs. John 
1227    Burke, Otelia (Tillie) Carlson,  1911-1985 
749    Burkhard, Ann R. Miller 
132    Burr, Alex G.,  1871- 
503    Burr, Alexander 
755    Burt, Georgie, Dr. 
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137    Burtness, Olger B.,  1884-1960 
946    Busse, Jack 
1197    Bute, Earl “Skip” 
453    Butterwick, Ralph Hayden,  1888-1948 
498    Byrne, Joseph,  1914-1977 
753    Byrnes, Hazel Webster,  1886-1980 
63    Cahill, Holger,  1893- 
353    Calamity Jane 
1221    Callahan, Irma 
620    Camp, John 
353    Canary, Martha Jane, 1852-1903 
389    Cann, Kay 
298    Cann, Stan 
955    Canniff, James Arnold, 1868-1954 
489    Canton, Pernell 
783    Carhart, Kim 
409    Carkner, Terry Ann 
120    Carl, Charles J., 1871- 
313    Carlisle, Frank, 1880-1976 
952    Carlsen, Anne, Dr. 
750    Carlson, Lenus 
1087    Carmel of Mary Cloister, Wahpeton, ND 
731    Carrington, Milis D.,  1823-1887 
711    Cart, Elmer W., 1891-1980 
1071    Case, Harold, 1895-1985 
433    Casey, Lyman R., 1838-1914 
1230    Caswell, William 
147    Cathcart, James M., 1884-1963 
259    Chaffee, Carter, 1949- 
309    Chalimonczyk, Donna 
827    Chalis 
221    Chaney, Lydia, 1874- 
574    Chinquist, C. Charles 
156    Christensen, Walter, 1909-1979 
542    Christenson, Boyd 
623    Christenson, Julius 
808    Christian Banner 
535    Christianson, Mayo S. 
774    Christman, Bob 
717    Christopher, Warren 
483    Christy, David 
1073    Church, Louis K.,  1846-1897 
807    Citizens Organized for Residential Protection 
544    Clancy, Lynn 
148    Clapp, Edwin g.,  1885-1972 
885    Clementson, Clarisse 
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221    Clemmer, William,  1893- 
568    Cline, Marlin G.,  1909- 
116    Cole, Albert T.,  1858-1932 
700    Cole, Emma 
1292    Colgrove, William, 1868- 
337    Collins, Dorothy 
548    Collins, Michael 
199    Colton, J. H. (Herb), 1886-1971 
880    Congressional Union for Woman Suffrage. North Dakota Branch 
292    Conlin, Frank 
1062    Conners, Eva 
966    Connoly, James B., 1915-1981 
690    Cooke, Donald 
133    Cooley, John B., 1888-1958 
1319    Corliss, Guy C., 1858-1931 
715    Corrigan, Paula Bjornson 
626    Critchfield, Richard 
924    Crocker, William Goss, 1857-1932 
217    Crockett, Richard C. “Dick” 
637    Crosby, Harold 
1310    Crothers, Donald Hawk, 1923- 
225    Crowe, George W., 1886-1975 
749    Crowley, Pauline Shoemaker 
1377    Crucial, J. B., AKA James Buchanan Cross 
1102    Cunningham, Paul 
967    Cupler, Arthur Wilson, 1881-1965 
696    Currier, David 
117    Cuthbert, Frederick T. 
814    D’Lendrecie, O. J. 
295    Daellenback, Oswald, 1911- 
558    Dahl, Alfred 
512    Dahl, Art 
869    Dahl, Borghild 
322    Dahl, C. P., 1892-1976 
475    Dahle, Jeff 
848    Dakota Natural Foods, Inc. 
929    Darrow, Dr. Edward M., 1855-1919 
202    Darrow, Kent E., Dr., 1889-1976 
792    Daveau, Albert J., 1900-1981 
525    Davidson, P. C. 
833    Davies, Hal S., 1886-1981 
203    Davies, Judge Ronald N. 
922    Davis, Florence H. 
972    Davis, John E., 1913- 
907    Davis, Kathryn 
221    Davis, Minnie, 1888- 
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284    Davis, R. M. (Mel) 
208    Dawson, C. L., 1888-1971 
50    Dawson, Charles A., 1894- 
704    Dayton, Dorothy 
608    Demaray, Dick 
1313    DePuy, Herbert C., 1869- 
159    DePuy, William, 1919- 
1312    DePuy, William T., 1903- 
41    Devine, Joseph M., 1861-1938 
1082    Devitt, Patrick, 18-- - 1917 
257    DeVries, Ted Donald 
1241    Dewey, Archie Lorenzo, 1887-1967 
244    Dewing, Ralph 
401    Dexter, Albert J. 
227    Dibb, William Denton, Dr. 
1331    Dick, William H., 1907-1955 
743    Dickey, Alfred, 1846-1901 
329    Dickinson, Angie, 1931- 
1149    Diede, Pauline 
51    Dillon, J. G., Dr., 1877-1941 
810    Disher, John H. 
889    Divet, A. G. (Guy), 1871-1950 
611    Dobson, Ray 
267    Dobson, Richard, 1935- 
427    Dockter, Wallace 
279    Dodge, Irene 
756    Dodson, Ruth 
403    Doerr, Albert 
449    Doherty, F. Ford,  1883-1945 
1062    Donners, Eva 
494    Dorgan, Byron,  1942- 
616    Dotzenrod, Ralph and James 
1238    Douglas, Wayne 
1191    Downs, Willis H. 
910    Drache, Hiram M.,  1924?- 
805    Dresden, Donald 
355    Dresser, Don 
974    Driscoll, Justin A., Msgr.,  1920-1984 
985    Dryburgh, Martin L.,  1878-1948 
971    du Berrier, Hilaire (Harold Berrier) 
1004    Dudley, Howard Lorain 
806    Duffy, Alice 
526    Duffy, Clyde,  1890-1977 
323    Duginski, Paul,  1956- 
1305    Duhamel, Josh,  1972- 
135    Duncan, Merritt S.,  1875-1958 
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152    Duncan, Russell 
1090    Dunder, Frank 
636    Dunkirk, Ward 
134    Dunn, Roy 
1337    Durbin, Father William Jerome 
1003    Dussere, Louis,  1895- 
1382    Duquette, Martha G. (Fero), 1934-2014 
538    Dvoracek, Del 
1050    Dwight, Jeremiah Wilbur,  1819-1885 
201    Dworschak, Leo F., Most Rev., 1900-1976 
1039    Dynes, John 
656    Eades, Dan and Jean 
1098    Eagle, Kathleen 
701    Eagles, Donald E., 1916-1980 
615    Eastman, Doris 
676    Eaton, Howard 
348    Eddy, Jane,  1834- 
348    Butler, Jan,  1834- 
1314    Eddy, Porter W.,  1869- 
1074    Edmunds, Newton,  1819-1908 
144    Edwards, Heber L.,  1897-1962 
150    Edwards, Irene 
444    Edwards, Richford R. 
583    Eid, Leonard J., 1913-1978 
55    Eininger, H. J. (Jack) 
681    Eisemann, Meier S., Rabbi 
288    Elkin, Richard,  1933- 
9    Ellendale, N. D. 
601    Ellingson, Maurice A. 
127    Ellis, Elmer,  1901- 
1387    Elmer, Lee S., d. 1888 
161    Elton, Emma,  1875- 
1295    Engelstad, Ralph,   
118    Enger, Fingal G.,  1846-1913 
177    England, Anthony 
728    Englert, Hamilton 
1089    Erdrich, Louise 
1153    Erickson, Gladys 
221    Erickson, Johanna,  1882- 
1279    Erickson, Mercedes 
1140    Erickstad, Ralph J.,  1922- 
249    Ernst, Leroy 
493    Estes, Patricia 
418    Euren, Helen 
71    Euren, Signe,  1887-1960 
825    Everson, E. W. 
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140    Evingson, Caroline 
1027    F-M Area Foundation 
595    Fadden, Richard,  1850-1915 
770    Fahrlander, Frank 
376    Fairbanks, Ruth,  1893-1964 
760    Fairmont Creamery Co. 
99    Fancher, Frederick,  1852-1944 
114    Fargo, William G. 
1075    Faulk, Andrew J.,  1814-1898 
317    Felde, Norm,  1924- 
452    Fields, Joseph E.,  1878-1951 
500    Fink, Stanley 
568    Finlayson, Christine H.,  1890- 
981    Finlayson, John,      -1936 
349    Finney, Mrs. Charles (Ellen),  1832-1910 
702    Finsness, John 
596    Fischer, Earnest,  1876- 
1343    Fischer, Matt 
1047    Fisher, John Albert 
976    Fiske, Frank Bennett,  1883-1952 
149    Fitch, Kenneth A.,  1899-1963 
1005    Fitzgerald, Eugene Thomas 
1036    Fjelde, Paul 
1057    Flaget, Shelly 
273    Flagg, Dr. Dean,  1924- 
1012    Flemington, Mary Bell 
1264    Fluvog, Dr. James,  1924- 
1262    Foell, Lillian Agnew 
218    Floey, James W.,  1874-1939 
1289    Folson, Nels,  1858-1948 
1315    Forbes, Vernon D.,  1904-1990 
669    Forbush, Elizabeth 
1316    Forseman, Chester M.,  1890-1951 
532    Fort Ransom 
1155    Foss, Harriet 
1055    Foss, Palmer Leonard,      -1964 
182    Foster, Charles S.,  1874-1971 
67    Fowler, Mary A. 
399    Fox, Adrian C.,  1905- 
973    Fraase, Elmer F. 
406    Frame, John S.,  1872-1957 
849    Francis, Orin W.,  1848-1898 
894    Francis, Tim A.,  1881- 
568    Freedman, Samuel,  1900- 
297    Freeman, Andrew 
796    Frelich, Phyllis 
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373    Frick, Flora,  1889-1957 
628    Friederich, Raymond R. 
1287    Frier, Lorraine 
300    Fritel, Diane 
905    Fritz, Chester,  1892-1983 
1030    Fritzell, Stella H.,  1909-1984 
1091    Frye, Fred 
269    Fugl, Henri P.,  1881- 
485    Gackle, Don 
576    Gaffaney, James E.,  1889-1978 
767    Gagstetter, Noel A.,  1912-1980 
835    Gamble, Bert C. 
881    Gammel, Ann (Kvale),  1909-1982 
522    Garaas, John O. 
461    Garberg, Peter B. 
64    Garberg, Sophia (Mrs. Peter),  1885-1957 
900    Garnaas, L. B.,  1870-1978 
412    Garrity, James E.,  Judge 
165    Gass, William H.,  1924- 
1093    Gearey, Alice Adelia Brown,  1867-1954 
1092    Gearey, E. C., Col., family 
1094    Geelan, Agnes 
970    Geerdes, James D., Dr. 
798    Geiszler, G. N.,  1905-1981 
1058    Geller, Mrs. Louis 
772    George, Samuel S., Dr. 
509    Gerl, James 
1183    Gerdine, Leigh 
1226    Geston, Magnus 
1380    Gibson, Angela 
1137    Gierke III, Herman F. “Sparky”,  1943- 
651    Gilbertson, Anna,  1885- 
18    Gilbertson, Gary 
898    Gladstone, Gordon, Rabbi 
1344    Godfread, Jon 
1345    Goehner, Ryan 
142    Goldberg, Max 
262    Goldethorpe, Lucy (Vandeberg) 
361    Goodall, John W.,       -1913 
1190    Gooden, Psyche m 
587    Gorud, Bredo,  1893- 
775    Grager, Willard 
683    Graham, M. H. “Miff” 
884    Grand Forks College 
1321    Grand Pre, Donn 
528    Grant, Mrs. Vernon E. 
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982    Grassick, James, Dr.,  1850-1943 
374    Graves, Harry,  1903- 
123    Gray, John,  1877-1952 
1026    Greenshield, Thomas 
1136    Greer, Jane 
0391    Gries, Rosie 
132    Grimson, Gudmunder 
1154    Gronhovd, Dee 
870    Gronlund, Louis E. 
157    Gronna, A. J.,  1897-1965 
487    Grove, Kit 
516    Gudmundson, Rose 
1243    Gudmundson, Sigurbjorn,  1853- 
615    Gullickson, Syb 
129    Gunderson, Gilbert H.,  1881-1956 
1206    Gunkelman, John L. 
663    Gunkelman, Tod 
1128    Gunsch, Emil & Rosemary 
875    Gustafson, Ben G.,  1903-1982 
468    Guttormson, Ella 
958    Guy, William L.,  1919- 
49    Gaakenstad, Otto 
854    Haas, Ernest 
1152    Haberl, Sister Rosalia 
1219    Hagen, Craig,  1965- 
163    Hagen, Fred,  1891-1968 
876    Hagen, John N.,  1875-1952 
164    Hagen, Mrs. K. M. 
1038    Hagen, O. J.,  1872- 
1008    Hagen, Olaf J., Dr. 
746    Hagen, Orville 
1019    Haggart, Gilbert W.,  1876- 
625    Haggart, John Roberts,  1901-1979 
112    Haggarty, Margaret 
551    Halbeisen, J. G.,  1891-1978 
749    Hall, Ina Beauchamp 
432    Hall, Mr. and Mrs. Frank D. 
1131    Hall, M. O. 
749    Hall, Susan Webb 
359    Halland, Lenore,  1864-1948 
248    Halloway, Donald R. 
627    Halmrast, Clifford A.,  1909-1979 
124    Halvorson, Elmer 
1067    Hamilton, Polly,  1908- 
939    Hammer, Fred W. 
32    Hannifin, Dennis,  1835-1917 
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975    Hansbrough, Henry C. 
33    Hansche, Ernest C.,  1835-1927 
464    Hansen, Curt 
275    Hanson, Carl,  1877- 
999    Hanson, John 
275    Hanson, Margaret 
385    Hanson, Mrs. A. E. 
1120    Hanson, Bob 
727    Hanson, Nancy Edmonds 
422    Hanson, Robert A. 
56    Hanson, Signe 
1329    Hardmeyer, Eric  
1024    Harrington, Hubert H.,  1854-1925 
256    Hartl, Albert V. 
1320    Harwood, A. J. 
467    Hass, Nancy 
339    Hatton, Wayne,  1939- 
136    Haw, John W. 
1042    Haynes, F. Jay,     -1921 
454    Headland, Andrew J.,  1872 
1269    Heath, Fannie,  1864-CA. 1932 
364    Heine, Alma Oehler 
1122    Heitcamp, Heidi 
1346    Helt, Michael 
1203    Henderson, Floyd E. 
732    Henderson, Harry 
865    Henderson, Lyle (Skitch),  1918- 
173    Henderson, Ole,  1855- 
518    Hendrickson, E. Vernon 
472    Hennessy, Jack 
170    Henry, Howard 
420    Hentges, Richard 
856    Herbst, Robert D.,  1903-1981 
537    Herbst, Sheree 
1177    Herman, Vern 
911    Hernett, Gail H.,  1909-1983 
92    Herron, Gifford,  1912-1969 
749    Herseth, Clara Nelson 
709    Geskin, Mark 
1311    Heerman, Edward E., 1834- 
252    Heskin, Robert,  1938- 
80    Hibbard, M. L. 
66    Hicks, Nellie,     -1958 
1232    Hieb, Richard J. 
686    Hildreth, Melvin 
91    Hilleboe, Chris,  1895-1969 
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222    Hinrichs, Peter, Rev. 
1083    Hinton, May E. 
524    Hoberg, Dwaine 
60    Hoddevik, Christopher,  1874-1956 
407    Hodges, James Wray,  1869- 
61    Hodgson, Caroline 
942    Hoeger, August, Rev.,  1885-1970 
1165    Hoel, I. E. 
416    Hoffine, Lyla 
431    Hoffner, “Buckshot” S. F. 
1038    Hofmann, Mrs. Lucy E. 
131    Hofstrand, C. F.,  1890-1957 
979    Hofstrand, Richard K. 
465    Hoiland, Jenny 
171    Holand, Donald C. 
1011    Holand, Roy A. 
781    Holdgrafer, Del 
380    Hollands, F. Ralph,  1905-1977 
248    Holloway, Donald 
737    Holm, Johnny 
501    Holt, Benjamin 
174    Holt, Daniel B.,  1866- 
351    Holtan, Engebret,  1888- 
365    Holter, Gene 
237    Holtz, Jenine 
1317    Homnes, George P. 
712    Hopkins, harold A., Rev., Jr. 
271    Hordinsky, Jerry, Dr., 1942- 
572    Horne, Robert 
685    Horton, Gilbert R.,  1888- 
1105    Horwitz, Isadore 
841    Horwitz, William Honor,  1921-1981 
1109    Houska, Janet 
988    Houston, David,  1841-1906 
1318    Howard, Henry I.,   
1076    Howard, William A.,  1813-1880 
1164    Hubbard, F. G., Dr. 
740    Hubbard, Ralph 
383    Hudson, Grace 
158    Hudson, Lois Phillips 
1111    Huether, Elsie 
108    Hughes, Edmond A. 
1053    Hughes, Laura Taylor 
751    Hull, Dave 
85    Hull, Thomas B.,  1891-1965 
987    Hultstrand, Fred,  1888-1968 
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69    Hunt, Mrs. William E.,  1866-1958 
411    Hunter, Croil 
367    Hunter, Gerry Wilson, Dr. 
1347    Hunter, Rosemary 
442    Huseby, Lyle E.,  1916-1977 
233    Hustad, G. M.,  1895-1975 
128    Hutchinson, William H.,  1882- 
37    Hyland, Frank,  1880-1934 
1166    Hylden, Father Joseph 
567    Idtse, Richard 
699    Ilvedson, Roy A. 
580    Ingersoll, Wayne 
383    Ingstad, Robert Jr. 
1095    Innis, Ben,  1921?-1985 
0817    Irish, Fred A. 
1348    Isley, Karla  
169    Ista, Richard 
48    Ivers, Ralph M. 
370    Jacobson, Carol 
287    Jackson, Byron,  1921- 
266    Jacobson, Leon O., Dr.,  1912- 
1349    Jahner, Greg  
569    Jammison, Warren 
450    Janousek, Jimmie,     -1946 
763    Jansonius, Clifford,  1909-1980 
1216    Jayapathy, B. 
1077    Jayne, William,  1826-1916 
1297    Jenkins, Deb 
822    Jenkins, Ira,      -1900 
1016    Jenkins, Thomas S., Dr. 
1048    Jensen, Clarence 
1350    Jensen, Kirsten 
270    Johnson, A. William, Dr.,  1934- 
162    Johnson, lbert I.,  1893-1976 
568    Johnson, Alvin 
1259    Johnson, Arthur W. 
714    Johnson, Arv,  1917-1980 
957    Johnson, Bruce 
1045    Johnson, Carrie V. N.,  1858-1944 
488    Johnson, David R. 
1175    Johnson, Duane 
1052    Johnson, Frank G. 
1040    Johnson, Frank Roy,  1889-1963 
594    Johnson, Harold Keith, General 
1193    Johnson, Ina 
650    Johnson, Jack E. 
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703    Johnson, Kevin 
549    Johnson, L. O. 
426    Johnson, Lance 
39    Johnson, Louise,  1854-1935 
543    Johnson, M. A.,  1889-1972 
1351    Johnson, Nathan 
143    Johnson, Neil 
89    Johnson, Olga Holie 
531    Johnson, Robert 
724    Johnson, Simon,  1874-1970 
555    Johnson, Tom 
47    Johnson, Walter J. 
1163    Johnston, Harrison V. 
771    Jonason, Marty 
1240    Jonson, Jon Magnus 
594    Jones, David C., General 
1261    Jones, Jennifer 
777    Jones, Kent,  1926- 
1124    Jones, Maria Carlson 
125    Jones, Martin,  1876-1954 
462    Jones, Scott 
1352    Joraanstad, Jake 
1188    Jordan, John J. 
1115    Juhola, Mrs. Ray (Helen) 
1178    Junker, Rozanne Enerson 
1143    Just, Myron 
858    Kabanuck, Wayne Douglas 
492    Kaczmarski, Zana 
680    Kahl, Gordon 
419    Kaldahl, Therman 
764    Kallod, James 
1113    Kammen, Robert 
181    Karpis, Alvin 
1125    Kasson, Bruce 
778    Kaufman, M. S., Rev. 
455    Kaufman, Maurice,  1868-1948 
1324    Keeble, Woodrow, 1917-1982 
660    Keller, August 
230    Keller, Wendell, Lt. Col.,  1934-1969 
1353    Kelley, Travis 
989    Kellogg, William Ross, 1857 
197    Kelly, A. L.,      -1970 
139    Kelly, David G.,  1890- 
1260    Kelly, Edward & Louise 
62    Kelly, May,       
1184    Kennedy, Ken,  1911-1976 
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393    Kepler, Harold 
1354    Khali, Djamel 
200    Kibler, Leonard 
166    Kidder, Merle 
591    Kiefert, Ellen 
178    Kilen, Mrs. Annetta,  1883- 
1130    Kiliper, Bob 
749    Kindred, Anna D. Dersheimer 
916    King, Allen S. 
800    King, Eleanore 
1181    King, Gorman H., Sr. 
1201    King, Robert 
302    Kingsrud, Ralph,  1906-1976 
88    Kirk, Harold H.,  1888-1968 
914    Kirkpatrick, James A. 
388    Kiser, Orville M. 
97    Kitchen, Joseph A.,       -1972 
790    Kjelstrom, Carl 
105    Kjorlie, Oscar H. 
689    Kjos, Vicki 
1286    Klaudt Indian Family 
261    Klecker, Edward 
990    Kleppe, Thomas Saviq,  1919-2007 
1300    Klevberg, Marvin, 1935-1996 
593    Klingensmith, Don 
1304    Klingensmith, Florence, -1933 
438    Knatterud, Alden,  1920- 
1060    Knauf, John 1868-195? 
1117    Knight, Harold 
1278    Knight, Lt. Col. John P. 
821    Knudson, Elling,      -1959 
154    Knudson, Harvey B.,  1903-1978 
301    Knudson, Kurt 
470    Knutson, Byron 
126    Knutson, Coya 
550    Knutson, E. T.,  1892-1978 
188    Knutson, Sister Rita 
650    Koentopf, David D. 
507    Kolba, Michael 
1208    Kolstoe, Soren O. 
1355    Kopp, Dawn 
1107    Koppelman, Mike 
863    Korsmo, Deborah 
1356    Kostelecky, Matthew  
325    Kraabel, T. O.,  1893-1975 
145    Kraus, Edward B.,  1894-1962 
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818    Kraus, Hildegarde 
45    Kreiselmeier, Walter 
1249    Krenz, Celest 
408    Kristensen, Luther 
630    Kruckenberg, Larry 
1357    Krueger, Amy 
146    Krueger, Otto G.,  1890-1963 
53    Krueger, Raymond P. 
864    Kruger, Eugene A.,  1929-1981 
242    L’Amour, Louis 
789    Lalo (Leland Bruns) 
1108    Lalonde, John A., Rev 
997    LaMoure, Judson,  1877-1965 
851    Landa, Dr. Marshell 
1185    Landgrebe, Rev. George 
1327    Landfield, Ruth G.,  1918-2005 
54    Lane-Lampman, Mrs. J. O. (Emily Pask),  1843-1910 
1325    Lane, John Davidson, -1887 
304    Langen, Odin,  1913-1976 
943    Langseth, William 
1009    Lanier, Powles William,  1885-1958 
1119    Larsen, Richard F.,  1936- 
1358    Larson, Amber  
481    Larson, Duane 
1    Larson, G. A., Rev.,  1859- 
610    Larson, Mark 
1195    Larson, Norman J. 
481    Larson, Thomas 
189    Larson, Tom 
1007    Lashkowitz, Harry,  1889-1963 
315    Latz, Bruce 
532    Laughlin, A. H. 
239    Lavik, Anton N>,  1895-1975 
829    Lawrence, D. H.,  1915- 
908    Layer, Henry 
224    Le Grand, Ole 1880- 
644    Le, Viet Van and Thanh 
633    Leach, Frances 
830    Leach, Mrs. Thomas Witt,  1903-1981 
138    Leach, Orin A.,  1867-1960 
319    LeBeau, Annette,  1918- 
377    Lee, Ida Prokop 
832    Lee, Ole J. 
184    Lee, Peggy, 1920-2002 
842    Lee, Vernon C.,  1940- 
276    Leeby, Victor, Sr.  1891 
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1293    Leech, Addison, 1824-1899 
747    Leier, John,  1903-1980 
1359    Leikas, Tommy 
1065    Leisch, August,  1869- 
661    LeMire, A. J.,  Msgr.  1911-1979 
245    Leppart, Gary 
845    Lesmeister, John 
499    LeSuer, Meridel 
1139    Levine, Beryl J.,  1935- 
43    Levine, Julius 
141    Levitz, Jake,  1889-1963 
1068    Lewis, Frank,  1929- 
1066    Lewis, Paul Kemble,  1888-1962 
186    Lewis, Robert S.,  1856-1956 
666    Lewis, Thomas Herbert, Dr. 
1180    Liebelt, Helen Johnson 
857    Liffrig, Duane 
1267    Lileks, James 
1025    Lind, Alex,  1877- 
1006    Lindemann, Christopher,  1861-1957 
812    Linderman, Allen 
556    Lindgren, Jon 
384    Lindgren, Oscar R. 
634    Lindsay, John H. 
1268    Lindsay, W. H., Mrs. 
1245    Lingle, Emmanuel, Harmon, & George 
995    Link, Arthur A.,  1914- 
240    Link, Walter J. 
104    Lipsiea, Peter M. 
581    Litten, C. Warner 
415    Little, Clarence B.,  1857-1941 
289    Liudahl, Ardell,  1921- 
1017    Lium, Robert Orlando,  1919-1942 
742    Living Water 
374    Lloyd, Lynus,  1908- 
1233    Loftus, George Sperry 
1014    Logan, Rolf,      -1952 
255    Lommen, Richard,  1927- 
447    Loomis, Herbert L.,  1869-1938 
334    Lorentzsen, Norman M.,  1916- 
679    Love, Andrew A. 
172    Lowe, Kenneth C.,  1904-1971 
1170    Lubenow, Wayne 
506    Ludwick, Homer 
1360    Luecke, Mark  
1026    Luger, Claire 
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65    Luger, Ferninand F.,       -1957 
752    Luick, Arthur W.,  1891-1980 
1015    Lund, Mrs. Emma 
1322    Lund, Millard T., 1906-1994 
619    Lunde, Charlie,  1885- 
649    Lunde, Emily 
913    Lundene, Henry O.,  1904-1983 
749    Lunney, Jessie Mae Wenck 
1361    Lunski, Jamie  
414    Lyche, Charles A.,  1877- 
1186    Lynner, Alfred T. 
847    Lyon, Mrs. S. S. (Josephine Crosby) 
1381    Maahs, Lorraine A., 1919-2015 
333    MacArthur, Peter,  1894-1977 
823    Macdonald, Alexander P., Col. 
36    MacKerracher, Christine,  1871-1933 
629    Magnuson, Warren G. 
546    Maixner, Rick 
341    Majors, Bernard J.,  1933-1976 
238    Malm, Harry 
251    Many Horses 
722    Marget, Carole 
1202    Marget, Manny 
1244    Marquart, Debra 
1096    Marsh, Grant Prince,  1834-1916 
515    Martin, David 
1196    Martin, Elsie Stark 
1211    Martin, Ted R. 
787    Martinson, Lorraine 
496    Marziano, Gloria 
487    Massey, Lee 
688    Masuda, George, Rev. 
759    Matheny, William Albert 
523    Maxwell, Ralph, Judge 
853    Mayfield, Jack,  1879- 
1018    McCarney, Robert 
618    McConn, Thomas 
86    McCormick, John L.,  1887-1966 
791    McCoy, N. E., Pastor, and Lillian 
932    McCracken, Mrs. O. E. 
921    McCracken, Orlando E., Rev.,  1872-1955 
191    McCulley, William,  1859- 
1273    McDevitt, Jack 
510    McDonald, Vint 
571    McGuire, Michael O. 
588    McIntyre, Ken 
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860    McKinney, Mrs. L. C. 
723    McLain, Harley 
923    McLaughlin, James, Major 
1056    McLean, Fred W. 
1173    McLean, Harry F. 
648    McLellan, Adrian O.,  1914-1979 
93    McMichael, Beatrice,  1887-1970 
246    McNair, Arthur 
223    McNair, Lucille (Mrs. Arthur W.),  1879- 
840    Mead, A. E. 
476    Medd, Joel 
1265    Mehok, Father Bill,  1913- 
530    Meiers, Ruth 
1212    Melby, Debra 
1237    Melheim, Rich 
545    Melland, Russell O.,  1902-1978 
1078    Mellette, Arthur C.,  1843-1896 
204    Melroe, E. G. 
758    Melton, Frank M., Dr. 
867    Merlin’s Magic Forest 
1205    Merrill, James K. 
1141    Meschke, Herbert L.,  1928- 
371    Meyer, Al 
834    Mikula-Odden, Joan,  1935-1981 
7    Milbank, S. D. 
1277    Miller, Andrew 
358    Miller, Andrew A.,      -1960 
744    Miller, Gary 
392    Miller, Gary (artist) 
215    Miller, Ray and Joan 
175    Milligan, Edward A.,        -1977 
195    Milloy, James S.,  1895-1971 
861    Mindell, Earl 
941    Miner, Hazel Dulcie,  1904-1920 
495    Minn-Dak Canary Seed 
76    Minnis, Nellie 
34    Mitchell, Florence N.,      -1929 
1225    Moberg, Abner A. 
786    Moderow, Lawrence 
52    Moen, Lars (Larry) 
76    Moen, Matilda 
94    Molitor, Peter B.,  1896-1970 
1218    Montgomery, Rutherfold G.,  1896- 
75    Moore, James G.,  1870-1961 
226    Moore, Stanley,  1921- 
878    Morgan, Kenneth L.,  1914-1982 
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1288    Mork, Kendell,  1918- 
992    Morris, Harry James,  1899-1960 
757    Morris, James,  1893-1980 
1362    Morris, Tobin (Toby)  
933    Morrison, Mrs. Robert (Eliza Dill Anderson),  1839- 
984    Morrow, Evelyn, Dr. 
366    Moshier, Alice 
749    Mothers of Achievement in American History,  1776-1976 
1248    Mountain, Vicky 
436    Mulkerin, Angela 
73    Mulready, John J.,  1885- 
160    Murphy, Francis,  1877-1966 
1222    Murphy, Michael J. 
491    Murray, Byron 
326    Murry, C. Emerson,  1914- 
1302    Myerchin, John S. 
272    Myers, Harry,  1922- 
665    Myers, Robert 
369    Naaden, Lawrence “Pete” 
602    Nagel, Jerry and Mary 
318    Nagle, Duane W., Dr.,  1919-1976 
497    Narum, Calmer 
811    Nasset, Robert M. 
179    Nechiporenko, Nick and Katherine (Zubrowsky) 
920    Nelson, Hazel 
638    Nelson, Howard 
421    Nelson, Norman B. 
612    Nelson, Rodney 
451    Nesbit, Gordon H.,  1886-1947 
81    Ness, Hannah (Mrs. John),  1873-1962 
749    Nevens, Mary McNamara 
1363    Newell, Eric 
762    News (rock band) 
606    Newton, George W.,  1858-1939 
838    Newton, J. H. (Henry) 
604    Nguyen, Mac B. 
190    Nichols, George A. 
82    Nichols, William C.,  1881-1963 
68    Nielson, Carl 
1054    Mielson, Minnie Jean,      -1958 
917    Nilles, Herbert George,  1894-1962 
1332    Noble, Charles S. 
631    Nordlund, George 
213    Nordheim, Sondre,  1825-1897 
1256    Norris, Kathleen 
107    Norstog, Jon 
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657    North Dakota Flying Farmers Assn. 
879    North Dakota Good Government League 
873    North Dakota Inventors Congress 
1028    North Dakota Press Assn. 
893    North Dakota Public Welfare Commission 
719    North Dakota Seed Journal 
890    North Dakota State Industrial School 
655    Northern Briquetting Co. 
76    Nowatzki, Mary 
110    Nye, Carroll, A. 
613    Nygaard, Karsten O.,  1906-1979 
404    Nyrop, Donald 
788    O’Day, Leo J.,  1892-1981 
578    O’Lavin, Barney 
381    O’Neill, Tom F.,      -1954 
232    Oakey, John A.,  1905-1975 
31    Oberfoell, James 
314    Obering, Kay 
1364    Obrigewitch, Quentin  
95    Oehlert, Lewis H., 1902-1970 
482    Offutt, Bert 
1247    Oftedal Family 
1365    Ogaard, Ryan 
520    Ogle, Earl 
3    Olsen, Fred O. 
866    Olson, Alice 
514    Olson, Allen I.,  1938- 
684    Olson, Earl 
519    Olson, Elmo 
1234    Olson, Glenn 
536    Olson, James 
1366    Olson, Karla  
9    Olson, Odin L.,  1895-1957 
430    Olson, Steve 
247    Omdahl, Lloyd 
986    Oppegard, Melvin M.,  1891-1969 
1079    Ordway, Nehemiah G.,  1828-1907 
868    Ornberg, Kay 
1069    Osborn, Lawton E.,  1901- 
1214    Otterson, Elayne 
1246    Painter, Frank M. 
331    Palecek, Brian,  1945- 
13    Palmer, Bertha R.,  1880-1959 
1058    Palmer, Eliza 
784    Palmer, Frank 
819    Palmerson, Hilda 
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539    Parrott, Robert B. 
198    Patterson, Jack A. 
283    Paulsen, John Q.,  1929- 
23    Paulsen, P. M.,  1883- 
268    Paulson, Eugene T.,  1905-1975 
998    Paulson, Holger Doran,  1887-1963 
793    Paulson, John D. 
1189    Pawluck, Ken 
196    Payne, Frank,  1897-1971 
263    Payne, Major Douglas W. 
761    Pederson, Vernon 
1080    Pennington, John L.,  1821-1900 
398    Peters, Victor, Dr.,  1915- 
782    Peterson, Albert 
299    Peterson, Curtis 
589    Peterson, Enoch E.,  1891-1978 
229    Peterson, Francis,  1895-1975 
1223    Peterson, Gene E. 
495    Peterson, Harris A. 
336    Peterson, M. F.,  1908- 
274    Peterson, Peter, 1877- 
642    Peterson, Robert 
1107    Peterson, Thomas 
490    Peterson, Wayne,  1896-1977 
38    Petterson, Melvin L.,  1894-1934 
1367    Pfister, Diana  
643    Phillips, David 
568    Phillips, Lyle W.,  1910- 
745    Phones (rock band) 
1081    Pierce, Gilbert A.,  1838-1901 
794    Pine, Anita DuGuay 
671    Ployhar, James D. 
1385    Plum, Richard F. “Dick”,  - 2015 
749    Plummer, Laura Nelson 
598    Polk, Harry Earl,  1887-1971 
456    Pollock, James W.,  1885-1948 
357    Pomeroy, Earl 
250    Pond, Harold,  1887-1975 
508    Popel, Valentina 
59    Porter, Helen, Mrs.,  1863-1952 
872    Porter, William H. 
347    Porterfield, William P.,  1856- 
466    Potter, Clark and Margorie 
600    Potter, Ed 
553    Potulny, Janice 
1223    Power, Charlene 
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566    Powers, Anna 
378    Powers, Edward P.,  1906-1977 
1258    Powers, Susan 
312    Powers, Thomas, Larry, and Bill 
605    Preus, Marilyn 
667    Price, John 
11    Price, R. G. (Grant),  1872-1965 
1368    Prussia, Mariah  
264    Pruys, George, Rev. 
1159    Purdon, Clara 
1159    Purdon, Florence 
862    Purpur, Clifford “Fido” 
1135    Qualey, Albert 
919    Quincy, Thomas S. 
4    Quirk, Thomas A.,  1859- 
1301    Radcliffe, Ted, 1902- 
852    Rand, Charles, Dr. 
316    Raschke, Ken 
25    Ratcliff, Phyllis (Mrs. Ernest Senne) 
471    Ray, Gladys 
682    Ray, Grayce 
397    Raymond, Arthur 
674    RealWest Airlines 
386    Redetzke, Roy K., District Judge 
1330    Reed, Marc (Klevberg) 
192    Ressor, Jimmy 
906    Refling, Harold,  1919-1983 
959    Rehmet, Joe 
922    Reid, Russell S. 
670    Reiland, Lowell 
1138    Reinbold, Leo M.,  1933- 
15    Reinertsen, Stephen g.,  1890-1965 
346    Reinoehl, Frank W.,  1880-1941 
710    Reishus, George A.,  1886- 
1148    Remele, Larry 
1171    Rendahl, Myrtle C.,  1902-1988 
1275    Renfrow, Florence 
895    Resource Conservation and development Program 
216    Retzlaff, Max, 1910- 
582    Revland, Edna 
214    Rice, Alan L.,  1916- 
1046    Richard, Frank J.,  1922- 
694    Richards, Clara Alida,  1884-1960 
362    Richards, Wilse L.,  1862-1953 
720    Richardson, Joe 
859    Richardson, John 
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424    Richau, Arly 
846    Richie, Craig 
1118    Richter, Annebelle 
205    Rietan, Walter 
360    Riggs, T. L., Rev. 
5    Riley, E. F. (Joe).  1883- 
459    Rindlaub, J. H.,  1865-1950 
428    Riske, Marc 
440    Risser, Bryce 
902    Ristvedt, Larry 
1108    Rivard, Georgina 
716    Robbins, Michael 
463    Roberts, Charles M. (Tad),  1874- 
614    Roberts, Vernon L.,        -1953 
1097    Robinson, Elwyn,  1906?-1985 
570    Robinson, Norman D. 
559    Robson, Ross 
1023    Rockefeller, William Avery 
375    Roe, Anna (Mrs. Gunder),  1871-1962 
1326    Roen, Jorgine, 1867-1937 
253    Roesler, Paula 
802    Rogers, Robert G. 
977    Rogers, William Allen 
780    Rogne, Ervin G.,  1908-1981 
328    Rolfson, Calvin N. 
692    Romness, Richard 
844    Rooney, John       -1905 
1323    Rosatti, Joseph E.,  1888-1968 
1229    Rosenquist, James 
21    Ross, Donald C.,  1860-1967 
363    Rosser, Thomas L., Major Gen.,        -1910 
673    Rothe, Cynthia 
260    Rousseau, Dick and Emily 
153    Rousseau, Jo 
1106    Rouzie, John 
705    Rude, Art 
98    Rudrud, Anne 
579    Rudrud, lee S.,  1928-1978 
29    Rudser, Thelma 
22    Rue, Milton,  1899-1968 
785    Rukke, Nels C. 
1239    Rulon, George 
285    Rumsfeld, Joyce Pierson 
343    Running, Cyrus Maynard (Cy),  1913-1976 
220    Runsvold, James 
773    Russell, Benjamin S. 
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1086    Russell-Miller Milling Co. 
883    Rynning, Inga 
729    Saba, Michael 
103    Sachow, Leslie, Mrs. 
622    Saetre, Homer A. 
725    Sahr, Ron 
1126    Salle, Bill 
228    Sand, Paul 
429    Sandal, Winnie 
795    Sands, Ernest 
478    Sandstrom, Dale 
394    Sandve, T. W. (Bill) 
1035    Sanstead, Wayne G. 
1010    Sarles, Earl 
668    Satran, Winston 
277    Satrom, Joe,  1945- 
278    Satrom, Kathy,  1945- 
1110    Saunders, E. E. 
718    Savageau, Tillie E.,  1902-1980 
405    Schafer, Harold,  1912-2002 
706    Schanilec, Gaylord 
1308    Schechter, Dan 
799    Scheibe, Claire 
1250    Scherling, Di 
417    Schjeldahl, Gilmore T. 
12    Schley, P. E. Family      -1937 
713    Schlipf, Fred 
647    Schmidt, Carol 
877    Schmidt, George 
738    Schmidt, Joey 
26    Schodt, Eddie W.,  1914- 
303    Schollander, Oscar Arthur,  1884-1962 
1176    Schrader, Norm 
575    Schumacher, Lee 
1144    Schuman, Daisy,  1892-1988 
996    Schwartz, Ruth 
1085    Scott, A. D.,  1884-1961 
457    Scott, Frank 
937    Selby, Mrs. William A. (Adelia Watson) 
891    Semmler, Carl 
736    Sevareid, Eric 
721    Severson, Paul 
820    Shablow, Frank S.,  1909-1981 
1044    Shafer, Charles H.,  1892-1954 
24    Shafer, E. Maine 
931    Shafer, George F.,  1888-1948 
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300    Shalala, Donna 
1033    Shaw, Mrs. Earl L. 
102    Shaw, William S. 
621    Shemorry, William E.,  “Bill” 
504    Shiels, Henry W.,  1914-1977 
624    Shimmin, Thomas R.,  1861-1939 
1161    Short, Mrs. Arthur (Don) 
1179    Shortridge, Eli, C.D. 
607    Shults, Ralph 
768    Shuman, David 
915    Silk, Harry L.,  1897- 
993    Sillers, Don, Dr. 
934    Simmons, Mrs. Henry C. (Sarah Large) 
597    Simmons, Kenneth,  1893-1948 
662    Simonson, Alsa 
96    Simonson, Edward E.,  1896-1970 
850    Simpson, Christ,  1860-1942 
210    Sinner, George A. 
1281    Sinner, Richard 
251    Sitting Bull 
294    Sjolander, Glenn,  1924-1976 
293    Skaff, Sam,  1910- 
79    Skog, Ernest A.,  1897- 
926    Skunes, L.M., Rev.,  1864-1955 
527    Skunk Hollow 
749    Slaughter, Linda W. 
441    Sletmoe, Gordon 
1291    Slocum, Ben R., 1908-1986 
1209    Slough, Raymond 
809    Small Voice 
965    Smith, Canon A. E. (Ted), Rev. 
327    Smith, Ed,  1915- 
176    Smith, Emerson,       -1926 
978    Smith, Frank J. 
909    Smith, John,  1940-1983 
183    Smith, Ralph W.,  1877-1971 
1116    Smith, Warren T.  
708    Snortland, Howard 
1333    Snyder, William D.,  1916-2007 
1254    Solheim, David R. 
1182    Sommerfeld, Bonnie, Myron, and Jenneice 
776    Sondrall, Oscar 
609    Sorenson, James 
1213    Sorlie, A. G. 
1121    Spaeth, Nicholas J. 
115    Spaulding, Charles W., Jr.,  1889-1970 and Laura B. 
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874    Spelletich, Adam,  1878-1964 and Adeline,  1889-1976 
155    Spencer, LaVyrle 
505    Spier, Jack,      -1977 
991    Spokesfield, Walter E.,  1876-1934 
1032    Stafne, Erick,      -1926 
1032    Stafne, Jens 
70    Standish, George T.,  1883-1959 
178    Staley, ND 
185    Starcher, George, Dr. 
529    Stavens, Andrew,  1851-1984 
641    Ste. Marie, Michael 
1013    Stefansson, Vilhjalmur, Dr.,  1879-1962 
748    Stegner, Anne 
640    Stegner, Wallace 
1154    Steinkuchler, Pearl 
533    Stenehjem, Wayne 
1336    Stern, Alfred Kaufman, 1897-1986 
1200    Stern, Edward 
804    Stern, Herman,     -1980 
74    Stern, Sam,  1888-1967 
1034    Stern, William,  1866-1964 
1146    Stevens. Shadoe 
280    Stewart, Robert E. 
1043    Sticknew, Dorothy 
17    Stickney, Victor, Dr.,  1855-1927 
769    Still, Clyfford,  1904-1980 
540    Stimmel, Smith 
1369    Stober, Jared 
307    Stockman, Jacque,  1924 
954    Stockman, Winnifred 
1236    Stone, Joel 
691    Stonehenge 
109    Storrs, Frank,  1878 
564    Story, Robert, Dr.,  1923-1978 
983    Stover, Frances 
1012    Strand, Mrs. A.C. (Mary Bell),  1886-1956 
1212    Strandemoe, Ruth 
797    Strauss, David M. 
513    Strinden, Earl S.,  1931- 
617    Strinden, Theron and Earl 
1151    Stroklund, Marge 
264    Sts. Peter and Paul Ukrainian Catholic Church, Wilton, N.D. 
639    Stuart, Russell 
994    Stuckey, Roy Joe, Dr. 
1284    Studness, Alma Mehus 
1280    Stumpe, Ella May 
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42    Sturtzel, Howard 
479    Stusiak, Sig 
234    Stutsman, Enos,  1826-1874 
1274    Suchy, Chuck 
888    Suffrage-North Dakota 
221    Sundt, George,  1889-1975 
697    Sutherland, James W.,  1869-1952 
948    Sutton, Lewis 
803    Sveen, Lloyd W.,  1917-1981 
484    Svetinsky, Ludvik, Rev. 
1215    Swart, Mrs. C.N. (Sarah Congdon) 
1187    Sweet, William D. 
904    Swenson, Greta 
547    Swiontek, Steve 
35    Sydness, Chris,  1865-1932 
44    Syversrude, Edwin 
87    Tainter, Rolfe,  1892-1965 
399    Taintor, E.J.,  1896- 
5    Talbott, Glenn J.,  1900-1976 
568    Tanberg, Lawrence F.,  1919- 
1104    Tandsetter, Mrs. Bernt (Minnie Blom) 
826    Tangedahl,  T. N. 
72    Tarbell, William Park,  1894-1960 
1031    Taylor, Joseph Henry,  1845-1908 
1115    Taylor, Julius F. 
1370    Tehven, Greg  
563    Teigen, Obert C.,  1908-1978 
1112    Tellefson, Mary A. 
400    Tewksbury, Warren (Tewks),  1902- 
935    Thiemens, Mrs. C.E. (Sarah Grant) 
435    Thom, Bruce & Warren 
1379    Thompson, Albert, 1896-1973 
678    Thompson, Arthur E. 
20    Thompson, Edward K. 
338    Thompson, Era Bell 
855    Thompson, Isabelle 
645    Thompson, Kay 
321    Thompson, Sigvald,  1909-1976 
815    Thorfinnson, Snorri,  1901- 
1103    Thorp, Mrs. Myrtle A. 
836    Thorpe, Hans,     -1900 
1299    Thulin, Edmond, 1865-1947 
901    Tibor Brothers (musical group) 
57    Tighe, B.C.B.,  1878-1953 
1298    Tighe, Charles 
290    Tilton, John and Shirley 
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766    Timm, Stephen, Dr. 
1371    Todd, Sean   
332    Tomahawk, Red 
936    Tombs, Mrs. Joseph (Emily Randall),  1838-1919 
281    Tonsfeldt, Virgil, 1911- 
1384    Toomey, Joan Claire, 1930-2011 
652    Tostevin, Eddie 
1167    Towner, Oscar M. 
801    Towns (F-M magazine) 
1150    Trapp, Lois E. 
871    Trautman, Olivia 
28    Tronnes, Nils, Dr., 1876-1958 
486    Trosen, Harold 
46    Trubey, Ralph Archbold, 1891-1957 
1094    Trupin, Sophie 
664    Tryhus, Joan 
1235    Tucker, Tommy 
824    Tufts, D.C. 
653    Tvedt, Halvor N. 
624    Tveit, Lewis,  1855-1973 
882    Tweed, Ruth Jesness 
945    Twist, Mary 
1088    Tye, Otis A., 1860- 
562    Uggen, Stuart 
254    Ulness, Art, 1897-1982 
1372    Ulrickson, Lyndsay  
352    Ulsaker, Ingvald H., 1868-1960 
212    Ulteig, Melvin, 1905-1975 
730    Upper Midwest Films 
1037    Upson, Maxwell M., 1876- 
305    Utgaard, Merton 
1142    VandeWalle, Gerald W., 1933- 
10    Vavrina, Theodore J. 
635    verDorn, Jerry 
1162    Vinje, Syver, Dr. 
258    Vinz, Mark 
19    Vogel, Charles J. 
1282    Vogel, Frank 
8    Vogel, Mr. and Mrs. S. O. 
311    Vogel, Philip 
554    Vogel, Robert 
1127    Vogel, Sarah 
675    Voldal, Henrik 
1386    Vopat, Dennis (Denny) Gerald, 1936-2015 
7    Voss, Nellie 
1224    Voth, Richard D. 
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372    Vraa, Archie, 1914- 
1378    Vyzralek, Frank 
561    Waddell, William H. 
396    Wagner, Paul C. C. 1892- 
1373    Wald, David  
552    Waldron, C. A.,     -1978 
616    Walsh, Jerome 
616    Walsh, Mikel 
912    Wambheim, John I. 
893    Ward, Aldyth 
458    Warner, C. H., 1892-1949 
14    Warner, Raymond D., 1890-1976 
209    Warner, Wallace E., Judge, 1917- 
477    Warren, Harold 
968    Watkins, Felix Leland, 1869-1958 
969    Watkins, Grace V. 
1255    Watson, Larry 
1022    Wattam, C. C. (Charlie) 
1084    Watts, Egerton, 1841?-1914 
903    Weaver, Bill 
646    Webb, Edward A. 
1374    Weber, Jon  
356    Webster, Mrs. C. E., 1865- 
1145    Webster, Grant & Mabel 
1283    Webster, H. M. 
1266    Weed, Dr. Frank E., 1888-1954 
180    Wefald, Jon 
335    Wegner, A. R., Major 
1207    Wehrle, Vincent A. Paulo 
434    Weible, Ralph D., Dr., 1912- 
1220    Weiler, Michael 
58    Weingarten, Emil, 1871 
310    Weisbuch, Jonathan B., 1938- 
927    Welford, Walter, 1869-1952 
568    Welk, Lawrence, 1903-1992 
306    Wendt, Douglas, 1949-1976 
1100    Wensel, Fred 
350    Wenstrom, Gene, 1947- 
831    Wentz, Arthur W., 1899-1981 
930    West, John C., Dr. 
1375    Westbrock, Jason  
1021    Weyrens, P. J., Dr. 
502    Whelan, Thomas E., 1895-1977 
193    White, Leslie a., 1886-1971 
330    Wigen, Jorris O., (Bud), 1917-1987 
1001    Wilde, Lorne, 1879-1946 
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1263    Wildermuth, Herman 
320    Wilhelm, Arlene, 1932- 
437    Wilhite, Irvin J. 
1063    Willard, Mina Berg 
1251    Willard, Tom 
355    Williams, Earl 
6    Williams, Jact P., 1894- 
938    Williams, Mrs. Theodore L. (Esther Annie Clark) 
1061    Williams, Timm, 1895-1958 
1133    Williams, William S. 
1194    Willson, Clifford Henry 
658    Wilner, Frank 
30    Wilson, Byron R. 
2    Winship, George B., 1847-1931 
1132    Wishek, Max 
1328    Wishnatsky, Martin 
672    Wisland, Milton, Dr. 
16    Wisnaes, J. C., Rev., 1885- 
739    Witt, Marvin 
541    Wohlwend, Neil, 1913-1978 
1253    Woiwode, Larry 
264    Wold, Frances 
908    Wolf, Jacob 
265    Wong, Phil, 1921- 
899    Wood, Howard R., 1887-1958 
291    Woodley, J. Dwight, 1917-1976 
446    Wooledge, Harry H. 
1147    Woster, Minnie M. 
1376    Wyland, Brenda  
78    Yerkes, Charles T., 1837- 
925    Young, George Morley, 1870-1932 
928    Young, Horace C., 1890-1946 
590    Young, Mary 
1174    Zimmerman, Don 
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